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LA VIDA TEATRAL A DÉNIA (1869-1978) 
(i II) 
Vicent Balaguer 
TEATRE A LA PLAÇA DEL CONVENT. «FESTIVALES DE ESPANA» 
Aquest espai urbà, abans dels «Festivales», havia estat utilitzat ja mol-
tes vegades per a espectacles, generalment barracons que muntaven funcions 
de varietats. Alguns d'aquests representaven comèdies i drames de reperto-
ri, com el Teatro Espanol Portàtil, que hi aparegué el 20 d'Agost de 1955 
i es mantingué durant algunes setmanes. Actuava la Companía Cómico-
Dramàtica Gómez-Bosch, i l'obra de presentació fou Duena y Senora, un 
clàssic melodrama de Torrado y Navarro. Portaven un repertori de més de 
vuitanta obres, totes de caire «popular», així com alguns espectacles per 
a xiquets. De més avant, recorde (*) un altre barracó que ja representava 
algunes coses d'un autor jove de moda, Alfonso Paso, que significava certa 
renovació en aquell moment. La cosa no donava per a més. 
Però les possibilitats de la plaça del Convent de Sant Antoni com a re-
cinte per a espectacles es feren patents a partir del 14 d'agost de 1961, amb 
l'extraordinària representació a l'aire lliure de Medea, en versió de Juan Ger-
màn Schroeder sobre texts d'Eurípides i Sèneca, a càrrec de la Companyia 
de Núria Espert i dirigida per Armando Moreno. L'actuació fou el resultat 
de l'entusiasme dels qui volien un Teatro CJub Dénia, iniciativa del alesho-
res delegat local de Juventudes, José-Antonio Sànchez, i de qui açò escriu. 
(*) N. E.: Aquesta segona part es recolza gairebé exclusivament en la memòria autorit-
zada de l'autor, el qual, com pot comprovar-se al llarg de l'exposició, ha participat força acti-
vament en quasi tot allò que relata. 
A partir de juny de 1976, data de la seua aparició, hi ha un document inestimable per 
conèixer la vida cultural i política de Dénia: el setmanari Canfali-Marina Alta. 
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A la representació no va assistir massa gent —potser uns 300 espectadors—, 
i hi hagué un dèficit, més o menys previsible, d'unes 15.000 pessetes. El Tea-
tro Club acabà aquí. 
La plaça, encara en aquell moment, tenia ubicada en el centre l'estàtua 
dedicada al Pare Pere, obra de l'escultor Mustiales, i allò limitava l'espai 
disponible per a representacions teatrals. El trasllat de l'estàtua a l'ermita 
dedicada al franciscà deixà un recinte suficient i útil per a espectacles pú-
blics. Hi actua el 15 d'agost de 1968 el ballet de Maria Rosa. És el preludi 
dels actes que vindran posteriorment. A partir del 1970 fins el 1977, llevat 
de l'any 1972, i dins de la campanya teatral dels Festivales de Espana, l'Ajun-
tament de Dénia patrocina cada estiu, amb la col·laboració del Centre d'Ini-
ciatives i Turisme, una sèrie de representacions de cert interès. Espectacles 
variats —tres muntatges cada any per les festes d'agost— es mostren ací 
durant aquell període: representacions líriques (EI violinista sobre el teja-
do, Maruxa, La verbena de la Paloma, La Revoltosa, una Antologia de la 
zarzuela i una altra amb peces de Serrano solament, muntades ambdós per 
Tamayo), ballets (Pilar López, Rafael de Còrdova, Maria Rosa, Antoüita 
Moreno, Antonio Gades, el ballet de Geòrgia, el ballet folklòric dels Festi-
vales de Espaíïa, el ballet mexicà Xochipili), recitals (Maria Dolores Prade-
ra) i obres dramàtiques (Los Delfines, de Salom; La muerte de Danton, 
d'Emilio Romero; Julio César, de Shakespeare; El retablo de la lozana an-
daluza). El mes d'agost de 1978, primer sense Festivales de Espana, la Co-
missió de Festes de l'Ajuntament organitza l'actuació de Pavesos amb l'es-
pectacle El pardal de Sant Joan, i la del Grup Alimara amb una mostra del 
nostre folklore. Pel seu costat, el Grup de Teatre Llebeig, de Dénia, hi apor-
taria altres activitats teatrals, però d'això ens ocuparem més avant. 
TEATRE EN «VALENCIÀ» 
Des de sempre, com a tants pobles, s'han representat a Dénia funcio-
netes valencianes. Els clàssics sainets que tots coneguem. Tant al Salón Mo-
derno com al Teatro Circo i, anteriorment, al Teatre Principal, es donaren 
representacions d'aquest gènere. No tinc referències de les companyies pro-
fessionals que hi actuaven, però ja se les coneixia a Dénia abans del 36. Des-
prés, el cas més destacable és el del gran còmic alacantí Paco Hernàndez, 
que triomfava pels anys cinquanta en el Teatre Alcàzar de València i que 
representà al nostre Teatro-Circo Se canvia moto per sogra i Eixa dona és 
ton pare entre el 1953 i el 1954. El mateix actor, amb Josefina Hernàndez 
i Emilio Calandín i en col·laboració amb aficionats locals, representaria l'I 
de setembre de 1956^ a la Plaça de Bous i a benefici de les falles Roques 
i Oest, Una conferència i Pare vostè la burra, amic. 
En el mateix escenari, una setmana després i a benefici de l'esmentada 
Comissió de la Falla Oest, la Companyia de Comèdies Valencianes del pri-
mer actor i director Juanito López, amb la primera actriu Vicentita Sala 
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i la col·laboració de Daniel Benítez, representaria el dissabte dia 8 Una con-
ferència i Deixa'm la dona, Pepet. I el dia següent per la vesprada, Una 
conferència i Nel.lo bacora. Per la nit del mateix dia. El llenguatge del ta-
baco, Colombaire de profit i Nel.lo bacora. 
Quant als grups no professionals de Dénia, en algunes etapes represen-
taren obretes generalment curtes i amb l'única intenció de divertir, de vega-
des escrites per autors locals, com De sabater a ministre, de Joan-Batiste 
Ferrer, o Novetat en la fotografia i Un lio en la Comisaria, de Vicent Bala-
guer i Juan Ronda Ferrer. En aparèixer el Cuadro Artístico Benavente, pel 
46, es farien periòdicament funcionetes curtes: a més de l'inevitable Nel.lo 
bacora o del seu parent pròxim Quelo xufeta. Els lios de mon cosí. El fema-
ter de la casa, Ama, hi ha fem?, Per la fam d'heretar, Ací està Fleta i altres. 
I una dramàtica, de llarga duració —la primer i l'última—; El tonto del pa-
nerot. A partir dels últims anys quaranta, les obretes es representaven com 
a fi de festa dels concerts de l'Orquestra Simfònica de Dénia o bé en els 
actes de presentacions falleres o altres de caràcter benèfic. 
L'any 77 apareix un nou grup, L'Esparralló, nascut de la comissió fa-
l·lera del districte Centre, i en la seua presentació interpreten Geperut i coi-
xo, una obreta curta. A partir d'aquí i sempre estrenant-les en la presenta-
ció fallera del seu districte, ofereixen noves peces que després repetiran per 
altres motius. I venen Colombaire de profit i altres fora del període estu-
diat: Deixa'm la dona, Pepet, Pare vostè la burra, amic, Lleves eixos pan-
talons, Coneixes a la teua dona? Són totes elles els sainets o joguets còmics 
tradicionals, en parla col.loquial, sense més pretensions que les de fer riure. 
A banda d'aixó, existeixen uns intents de dignificar la forma i donar 
més intenció als texts. Ja pel maig del 76, amb motiu d'una setmana d'ho-
menatge a Miguel Hernàndez, el grup La Castanya, de Pego, representa Vidi, 
vini i l'ampastró, un treball col·lectiu propi, al Saló d'Actes de la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos. Pel febrer del 77, apareix el Grup Malea, 
de l'Institut de Batxillerat Roc Chabàs. Munten La cua, una versió de Vi-
cent Balaguer de l'obra de Ruibal, i les traduccions a la nostra llengua de 
la La pancarta, de Jorge Díaz, i El convidat, de Martínez Mediero. També 
a l'Institut Professional els alumnes munten obres en català normalitzat: 
L'olla, de Plaute, La butaca màgica, de Karinthy, i en anys més recents al-
tres obres, sempre en la data de la festa de Sant Joan Bosco. 
De manera més continuada es desenrotlla l'activitat del Grup de Tea-
tre Llebeig, de Dénia, el qual, després d'una etapa en castellà, en 1972 guanya 
el I Concurs de Teatre en Valencià, organitzat a la ciutat de València, amb 
La farsa de Pere Pathelin, una versió de Rodolf Sirera sobre el famós text 
anònim del segle XV. Posteriors treballs del grup viatgen arreu del País Va-
lencià i en alguns casos a Tarragona i a la Universitat Catalana d'Estiu a 
Prada. Són La cua. La comèdia de la guerra, de Goldoni, en versió de Ro-
dolf Sirera, Tartan del micos, de Terenci Moix, i Històries d'un poble, del 
qui açò escriu. 
Del 9 de febrer al 7 de març de 1973, Llebeig organitza un cicle de tea-
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tre i cançó a l'Institut Roc Chabàs, que disposa de l'únic local útil en aquells 
moments. Es presenten —una cada setmana— les següents obres i recitals: 
La butaca màgica, de Karinthy, per la falla Costa i Borràs; Un prometatge, 
de Txekjov, per la de Pintor Domingo; Les criaes iLa Patti de peixcadors, 
d'Escalante, per la falla d'Alginet; Un assaig fet en regla, de Bernat i Bal-
doví, a càrrec de la falla Bosseria, i Pasqualo i VLcenteta, del mateix autor, 
per la falla Palleter. A més d'això, l'espectacle integrat per la farsa del XVIII, 
La infanta Tellina i el rei Matarot, del pare Francesc Mulet, adaptada per 
Rodolf Sirera, a càrrec de la falla Corretgeria i amb Joan Monleon de pro-
tagonista, la intervenció d'Els Pavesos amb poemes de Vicent Andrés Este-
llés, musicats pel mateix grup, un recital d'Ovidi Montllor i una lectura de 
poemes per l'Estellés, presentat pel Dr. Manuel Sanchis Guarner. La jorna-
da es fa en homenatge del poeta de Burjassot. 
El cicle quedaria clausurat amb la intervenció de Llebeig, el 7 de març, 
que representa el Pathélin i la peça curta de Ruibal adés esmentada. 
El 6 d'abril de 1973 venen els Putxinel·lis Claca i actuen a l'Institut Tèc-
nic (dos anys després. Institut Professional). Aquest important grup, al dia 
següent, dóna un curset d'expressió corporal a Pego per als aficionats d'aque-
lla població i la gent de Llebeig, que ha organitzat i patrocinat l'actuació. 
Caldria parlar encara del primer recital de cançó, un matinal organit-
zat per Llebeig que té lloc l'I 1 de maig de 1972, al Saló Diana. El dóna el 
grup folk d'Alberic, amb Enric Ortega, després d'haver cantat la que seria 
primera missa en valencià a l'església de l'Assumpció. I el 24 de setembre 
del mateix any es celebra al recinte del castell el I Aplec de La Marina des-
prés de nombrosos tràmits burocràtics a l'empar legal dels estatuts de Lle-
beig. Significa un acte força important d'afirmació nacionalista. Els debats 
s'hi alternen amb actuacions dels grups de folk Els Pavesos, que acabava 
de nàixer; Tothom, de Pego; Els sols, de Sueca, i Veus del poble, de Dénia. 
Per la vesprada, hi ha un recital d'Ovidi Montllor, amagat amb artilugis 
a la censura. Amb tot i això, de bon matí han aparegut uns pamflets de 
contingut antifranquista per tot el barri de Les Roques i a la mateixa porta 
d'entrada al castell. La brigadílla de la guàrdia civil munta un numeret dins 
del recinte i acorrala per interrogar-les dues persones que havien matinat 
per preparar la megafonia però que eren totalment alienes a l'actewsubver-
siu». Però les jornades començarien amb normalitat, missa inclosa, cele-
brada en català pel malaguanyat canonge Espasa, fa poc declarat fill predi-
lecte de Dénia. 
El Grup Llebeig continua organitzant recitals. En gener del 1973, ac-
tua Pi de la Serra al Saló Diana. El 28 del mes següent hi ho fa Ovidi Montllor 
i el 23 de març Maria de Mar Bonet. La cantant mallorquina tornaria a do-
nar un recital el 14 de juliol, dins de les festes, a.la plaça de Sant Antoni. 
També hi intervé el grup de folk, de Dénia, Veus del Poble. 
Poc després, s'anuncia l'actuació de Raimon a l'esmentat Saló Diana. 
Al cantant de Xàtiva, segons es comenta, se l'autoritza per primera vegada 
a cantar al País Valencià després de cinc anys de contínues denegacions de 
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Núria Esperi. Al front de la scLia companyia, interpretà Medea a la plaçu de! Conveni el 14 
d'agosi de 1961. 
GiLip de Tealrc Llcbcig. tarsas comemporaneas, de Martínez Ballesteros. Cine Condado, 15 
de marí; de 1971. 
Grup de Teatre Llebeig. Sabor a miel; de Shelagh Dclarcy. Saló Diana, 13 de novembre de 1971. 
I . [ i inJcTcanc I k-hcÍL!. l·iifarsíi de Misser Pere PaiheliH. guanyadora del [ fonL·Lirs de Teairc 
Naleiicià. Valeneia. 1972. 
Grup de Teatre Llebeig. Tarlan dels micos, de Tererici Moix 
permís. El local es troba ple de gom a gom —no hi falten guàrdies civils, 
de paisà—. I sembla que al quarter hi ha instruccions de mantenir-se alertes 
davant de qualsevol contingència. La cultura fa molta por. És evident que 
el permís s'ha aconseguit gràcies a l'interés que s'ha pres l'alcalde, Sr. Sas-
tre, el qual acudeix al recital acompanyat d'alguns regidors i llurs esposes. 
A la mateixa sala, el 18 de desembre de 1974, després de superar una 
suspensió en juny i mil peripècies legalistes, dóna el seu recital Lluís Llach. 
A qui no el deixen actuar és a Ramon Muntaner, que havia d'intervenir amb 
ell. 
En 1976 debuta Lluís el Sifoner a la Casa de Cultura. Hi ha un lamen-
table incident originat pel rigor amb que es va prohibir de fixar un preu 
d'entrada que cobrirà les despeses de l'organització. Els organitzadors — 
els mateixos de sempre— s'han de posar a la porta de l'edifici demanant 
l'ajuda econòmica voluntària dels assistents. Lluís, acompanyat per un 
nombrs grup del seu poble, que acudeix amb sifons a la mà, assoleig una 
acollida prometedora. La seua popularitat creixerà, i a primers de juliol de 
l'any següent, ofereix al pati del Col·legi dels Maristes una actuació orga-
nitzada per la falla Baix la Mar. 
I el 3 de març de 1978, a l'Institut Roc Chabàs i per iniciativa de l'Ate-
neu de Dénia, que fa poc que ha vist aprovats els seus estatuts, Dagoll-
Dagom, que ja ha assolit un cert prestigi, presenta No hablaré en clase, obra 
molt ben acollida pel públic assistent. Al mateix local i en acte organitzat 
per la mateixa entitat cultural. La Guadanya, d'Alacant, escenifica Qui té 
raó, té raó, la darrera obra en català presentada a Dénia dins el període 
1869-1978, que és el que ens hem proposat d'estudiar en aquestes pàgines. 
TEATRE RADIOFÒNIC. ALTRES REPRESENTACIONS TEATRALS 
Inaugurada en 1933, l'emisora Radio Dénia emeté, amb les sigles E. 
A. J. 45 i en diferents etapes, una sèrie d'obres teatrals fetes en directe per 
aficionats locals, els mateixos de les representacions al Salón Moderno i el 
Teatro Circo. 
Els primers anys cinquanta es fan algunes coses: La importància de llar-
marse Ernesto i El fantasma de Canterbury, d'Oscar Wilde; Del brazo y 
por la calle, de Armando Mook; Don Juan Tenorio,de Zorrilla; Angelina 
o el honor de un Brigadier, de Jardiel Poncela, etcètera. També algunes sar-
sueles, la part musical de les quals era mera reproducció dels discos. Més 
avant, en els seixanta, dins juliol de 1965, que va ser clausurada l'emisora, 
també en directe i amb periodicitat setmanal, es van emitir moltes obres de 
teatre, ara d'un nivell superior a l'habitual a les representades en els escena-
ris locals: Llama un inspector, de Priestley; Celos del aire, de López Rubio; 
Cosas de papà y mamà. El cielo dentro de casa i Tres sombreros de copa, 
de Mihura; La luna es azul, de Hugh Herbert; Lecciones de matrimonio, 
de Leslie Stevens; El cuervo, de Alfonso Sastre. 
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En elies intervenien Rosita Oltra, Manolita Alminana, Conchita Ale-
many, Luis Cuesta, Esteban Ribes, Franciscà Torres, Antonio Timoner, Vi-
cent Balaguer i, quasi sempre de narrador, Jaime Salort. S'elegien sempre 
texts de pocs personatges: l'amateurisme no donava per a més, però, mal-
grat emitir les obres al primer colp de vista quasi sempre i en directe, el ni-
vell resultava prou estimable, ja que era gent amb experiència teatral. 
Encara cal recordar que al reduït escenari de la Casa Municipal de Cul-
tura, inaugurada en octubre de 1974, el grup La Caràtula, d'Elx, represen-
ta El extrano jinete, de Gelderhode, el desembre del mateix any. Potser res 
més queda per afegir ací; en tot cas, podríem esmentar alguns concerts de 
qualitat al petit saló d'actes de la Caixa d'Estalvis d'Alacant i Mtircia pels 
volts del mateix 1974, i, ja l'I de desembre de 1978 la representació en el 
mateix local de Giordano Bruno, pel grup Coturno, d'Elda. 
GRUP DE TEATRE LLEBEIG 
L'any 1969 s'enceta una nova i prometedora etapa teatral a Dénia. Co-
mencen les activitats del Grup Llebeig. Primer, reunions de persones inte-
ressades (el metge Serrano i Vicent Balaguer entre altres) amb professors 
i alumnes de l'Institut d'E. M. Lectures, converses... Una conferència per 
l'autor Emilio Granero a l'Hogar Azorín. En aquest local Llebeig represen-
ta escenes curtes de L'olla, de Plaute, El avaro, de Moliére, Prometeo en-
cadenado i La vida es sueno, de Calderón, i un paso de Lope Rueda. 
En juliol del mateix any organitza a la plaça del Convent de Sant An-
toni l'actuació del grup Àgora, de Casona. Un mes després, porten a un 
saló improvisat al Club Nàutic el grup de l'Escola Superior d'Art Dramàtic 
de València, el qual representa Rèquiem por un girasol, de Jorge Díaz. 
La primera actuació formal de Llebeig tindria lloc el 28 de juny de 1970, 
al Cine Condado —l'antic Teatro Circo, reformat però amb un nou esce-
nari de mínima profunditat—. És una peça de Rodríguez Méndez: La An-
dalucía de los Quintero. Ja en les festes d'agost del mateix any estrena una 
obra de duració normal i de gran impacte en el públic, Las viejas difíciles, 
de Carlos Muniz, a la mateixa plaça del convent. Allí mateix fan teatre in-
fantil: Pluft, el fantasmista. I s'encarreguen d'organitzar l'actuació, el mes 
d'octubre, de Los Goliardos, de Madrid, un dels grups més importants del 
moment, que representa La boda de los pequenos burgueses, de Bertold 
Brecht, a l'Institut Tècnic. Un més després, allí mateix, Llebeig escenifica 
una obra d'Alfonso Sastre, El cireulito de tiza. I pel desembre, repeteix Las 
viejas difíciles, al Saló Diana. 
Munta poc després més teatre infantil: El raterillo i La maquinita que 
no queria pintar, de Lauro Olmo i Pilar Enciso, i, més avant, Asamblea 
General, dels mateixos autors. Les dues primeres són representades a la Plaça 
del Convent i la darrera al Cine Condado. També col·labora en l'organit-
zació d'un matinal en aquesta sala, patrocinat pel Centre d'iniciatives i Tu-
risme de Dénia, i té lloc el 18 de març de 1971. El grup Teatro del Nuevo 
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Mundo, presenta una gala infantil amb l'obra Piruleta y Voltereta, de l'autor 
xilè Jorge Díaz, qui també participa com actor. El mateix any, dins la «IV 
Semana de la Juventud», Llebeig 71, format per alguns sketchs i peces cur-
tes. Això passava el 28 de maig. El 22 d'agost del mateix any, 1971, a la 
Plaça del Convent, estrena Escena para cuatro personajes i El cuadro, de 
lonesco. Èxit entre les minories. El gran públic que hi acudeix —la funció 
anava a benefici de l'Agrupació Artística Musical— es queda perplex, no 
comprèn. 
Llebeig, que agrupa molta gent, prepara de manera simultània varies 
obres, fins i tot de caràcter infantil, interpretades aquestes per xiquets i xi-
quetes majoritàriament. 1 estrena al Salón Diana, el 13 de novembre següent. 
Un sabor miel, de Shelagh Delaney, amb la qual obra es presenta després 
al Certamen de Teatre Universitari d'Alacant (març de 1972). Rosita Oltra, 
Rosa Balaguer, Vicent Balaguer, Ximo Ivars i Ramon Cardona assoleixen 
un bon èxit de piiblic i crítica amb aquesta obra dramàtica. Seria la darrera 
presentació del grup en castellà. 
LA XARA. CINEMA PAX, L'«OLYMPIA» DE LA MARINA. 
Convé encara fer referència a les activitats teatrals organitzades al Ci-
nema Pax, de La Xara, llogaret integrat en l'Ajuntament de Dénia, a uns 
quatre kilòmetres d'aquesta ciutat. A causa de la quantitat i qualitat de re-
presentacions que durant un temps hi tingueren lloc, aquell local —doble, 
en realitat: amb escenari a l'aire lliure i escenari en àmbit cobert— fou ba-
tejat pels assidus com «l'Olympia de la Marina». Les persones que porten 
endavant tan estimable tasca són els joves Ricard Pérez, Josep Ivars i Toni 
Ivars Puigcerver. D'alguna manera, allò es converteix, en el seu moment, 
en centre cultural de la comarca. A patir de finals del 75, passen per allí 
els cantants Ximo, Pere i Cia., Ovidi MontUor, Paco Muíioz, Sisa, Lluís 
el Sifoner, el grup de rock valencià Cotó-en-pèl. I els grups de teatre Lle-
beig que hi estrenaria la seua darrera obra. Històries d'un poble, els dies 
22 i 23 de desembre de 1976; el P. T. V. amb La dança de la llança de pa-
per; el grup Esperpento, amb La Orgia; el grup Carnestoltes, amb Jordi 
Babau, actuant-hi Juli Leal i Empar Ferrer; La Guandaya, d'Alacant, amb 
Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos; el grup gallec La Picota, que 
hi estrenaria Sr. Galíndez. 
Tot açò passava en una etapa d'eufòria, quan molta gent, que espera-
va canvis polítics, socials i culturals, recolzava qualsevol proposta progres-
sista que li oferiren atesa la inexistent oferta institucional. Passada aquesta 
pallola, el personal anà, a poc a poc, deixant d'acudir als espectacles, 
retraguent-se, i «L'Olympia» també parà de programar. Avui, el local co-
bert del Cinema Pax ja no existeix, i sols resta la terrassa d'estiu, on, de 
tant en tant es dóna algun concert de música roc o pop. 
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